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Recursos d'informació en Microbiologia  
Sessió adreçada als alumnes de 2n i 3r del grau de Microbiologia (curs 2012-13)
A- Serveis a tenir en compte
l     Préstec consorciat (PUC)
l     Servei de Xarxa Privada Virtual
B- Proveïdors de continguts online (revistes i llibres)
l     ASM Journals
l     Nature Publishing Group
l     ScienceDirect
l     Wiley Online Library
l     SpringerLink 
m     The Prokaryotes
m     Encyclopedia of Virology
l     Annual Reviews
[50 principals proveïdors de continguts científics]
 
C- Principals bases de dades bibliogràfiques 
l     Scopus
l     Web of Knowledge (WoK) 
l     PubMed (públic) / PubMed (només UAB) / PubMedCentral / Europe PubMed Central
l     Google Scholar
D- Eines de gestió bibliogràfica
 
Material addicional:
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l     Taula comparativa de les principals fonts (font: The FASEB Journal, vol. 22, 2008)
l     Guia: PubMed per a la UAB
l     Tutorial PubMed (Biblioteca de Medicina)  
m     Pubmed 1: Cerca simple
m     Pubmed 2: Cerca avançada
m     Pubmed 3: Cerca amb MeSH
m     Pubmed 4 : Gestionant els resultats
m     Pubmed 5 : Exportació de resultats
l     Tutorial de la Xarxa privada virtual
l     Refworks (versió 2.0) 
 
Contacta amb la biblioteca
l     Directori
l     BCTOT, blog de la biblioteca
l     @Bctuab
Tomàs Fabregat 
tomas.fabregat@uab.cat
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